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Pertimbangan dan keperluan pengunjung di hutan rekreasi terhadap aspek reka 
bentuk seperti, wama, bahan, jenis reka bentuk, saiz, corak, keselarnatan dan berfungsi 
akan menghasilkan reka bentuk kemudahan yang 'mesra pengguna'. Kajian ini adalah 
mengenai ciri-ciri reka bentuk kemudahan perkelahan yang dipilih oleh pengguna di 
hutan rekreasi. Objektif khusus dalarn kajian ini adalah untuk: 1) mengenal pasti pilihan 
pengguna terhadap ciri-ciri reka bentuk kemudahan mengikut aturan pilihan ciri-ciri 
reka bentuk; 2) menentukan sarna ada wujud atau tidak perbezaan pilihan terhadap ciri-
ciri reka bentuk kemudahan berdasarkan faktor ciri-ciri latar belakang pengguna; 3) 
mencari perkaitan dan hubungan pemilihan ciri-ciri reka bentuk bagi setiap kemudahan 
dan antara dua kemudahan yang berbeza; 4) mengenal pasti pengaruh latar belakang 
pengunjung terhadap pemilihan ciri-ciri reka bentuk kemudahan; dan 5) menyediakan 
garis panduan reka bentuk kemudahan bagi aktiviti perkelahan di hutan rekreasi 
berdasarkan kehendak pengguna. Enarn kemudahan telah dipilih sebagai kemudahan 
utama aktiviti perkelahan untuk kajian ini iaitu wakaf, set meja berkelah, tempat duduk, 
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papan tanda, laluan pejalan kaki dan tong sampah. Maklumat ciri-ciri reka bentuk 
dikumpulkan melalui borang soal selidik di tiga kawasan hutan rekreasi yang popular di 
Selangor iaitu, Hutan Lipur Sungai Tekala, Hutan Lipur Sungai Chongkak dan Hutan 
Lipur Taman Rimba Ampang. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan Program 
Statistical Package for Social Science (SPSS). 
Kajian ini mendapati bahawa terdapat ciri-ciri reka bentuk tertentu yang menjadi 
pilihan pengguna. Ini menunjukkan bahawa faktor pengguna merupakan salah satu 
faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan garis panduan reka bentuk 
kemudahan di hutan rekreasi. 
Kajian ini juga mendapati pengunJung memilih reka bentuk wakaf yang 
bercirikan tradisional disamping aspek keselesaan dan keselamatan diutamakan. Reka 
bentuk laluan pejalan kaki yang menggunakan bahan semula jadi, kesesuaian wama, 
keselamatan dan pertimbangan topografi lebih diberi perhatian oleh pengguna. Bagi 
kemudahan set meja berkelah pula, reka bentuk dan penggunaan bahan yang tahan lasak 
diutamakan disamping menerapkan unsur-unsur semula jadi dalam reka bentuk. 
Manakala bagi kemudahan tempat duduk pula, reka bentuk yang tahan terhadap 
penggunaan yang lasak menerapkan ciri-ciri keselamatan dan keselesaan telah dipilih 
oleh pengunjung. Faktor-faktor bentuk, saiz, warna dan keselamatan pula diberi 
pertimbangan terhadap reka bentuk sesebuah papan tanda. Manakala bagi tong sampah 
pula, reka bentuk yang berfungsi dengan baik diutamakan oleh pengunjung. 
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Secara amnya, pengunJung yang berlainan latar belakang SOS10 ekonomi 
mempunyai pemilihan yang berbeza terhadap setiap ciri-ciri reka bentuk kemudahan di 
hutan rekreasi. Golongan bersendirian dan berpasangan lebih mengemari reka bentuk 
yang menerapkan unsur-unsur ceria dalam reka bentuk. Golongan berkeluarga pula 
lebih memerlukan reka bentuk kemudahan yang dapat diguna oleh bilangan pengguna 
yang ramai. Kebanyakan pengunjung yang berpendidikan tinggi memerlukan reka 
bentuk kemudahan berdasarkan suasana persekitaran. Pengunjung perempuan didapati 
lebih memerlukan reka bentuk menarik dan berfungsi berbanding dengan pengunjung 
lelaki. Pengunjung yang semakin meningkat umur lebih memerlukan kemudahan yang 
bersaiz besar. 
Bagi melihat perkaitan dan hubungan antara ciri-ciri reka bentuk, Ujian Korilasi 
Pearson dilakukan. Didapati reka bentuk tempat duduk perlu menitikberatkan aspek 
keselamatan, bentuk permukaan kerusi, saiz, fungsi, corak dan bahan. Bagi papan tanda 
pula, faktor-faktor reka bentuk seperti saiz, bentuk, warna dan perletakan perlu 
dipertimbangkan. Reka bentuk set meja berkelah pula perlu mengambil pertimbangan 
keselamatan, model set meja berkelah, bahan, berfungsi dan warna. Manakala reka 
bentuk tong sampah pula perlu mengambil pertimbangan bahan, saiz, jenis reka bentuk 
dan bentuk luaran tong sampah. Jenis reka bentuk, aspek keselamatan, saiz, corak, 
wama dan bahan merupakan ciri-ciri reka bentuk yang mempunyai perkaitan dalam 
reka bentuk sesebuah wakaf. Bagi reka bentuk laluan pejalan kaki pula, corak laluan, 
faktor mempengaruhi laluan dan jenis laluan perlu dipertimbangkan. 
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Terdapat beberapa faktor latar belakang yang memberi pengaruh terhadap ciri­
ciri reka bentuk kemudahan wakaf, laluan pejalan kaki, set meja berkelah dan tempat 
duduk. Ia menunjukkan terdapat hubungan antara reka bentuk kemudahan ini dengan 
faktor latar belakang pengunjung hutan rekreasi. Manakala bagi reka bentuk tong 
sampah dan papan tanda, didapati faktor-faktor latar belakang tidak memberi pengaruh 
terhadap kedua-dua kemudahan ini. 
Segala maklumat yang diperolehi dan penemuan kajian ini dirumuskan bagi 
menghasilkan garis panduan reka bentuk kemudahan bagi aktiviti perkelahan di 
kawasan berhutan berdasarkan kehendak pengguna. Beberapa cadangan garis panduan 
reka bentuk kemudahan rekreasi luar juga disenaraikan. 
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Considerations and needs of users in recreational forest toward design aspects 
such as colour, material, design type, size, safety and function will produce a 'user-
friendly' facilities design. This study is about the design characteristics of picnic 
facilities selected by users in recreational forests. The specific objectives of this study 
are to: 1) identify the users selection of the facilities design characteristics according to 
the flow of design characteristics selection; 2) determine the existence of selection 
differences of the facilities design characteristics based on the user's demographic 
factors; 3) find the relationships of the design characteristics selection for each facility 
and between different facilities; 4) identify the influences of user's background toward 
the selection of facilities design characteristics; and 5) provide a facilities design 
guideline for picnicking in recreational forest according to the user's needs. Six 
facilities were selected as the main picnic facilities for this study. The facilities are 
gazebos, picnic tables, benches, signages, pedestrian walkway and rubbish bins. 
Information regarding the design characteristics were collected via questionnaires at 
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three popular recreational forests in Selangor - the Hutan Lipur Sungai Tekala, Hutan 
Lipur Sungai Chongkak and Hutan Lipur Taman Rimba Ampang. The data collected 
were analyzed using the Statistical Package For Social Science (SPSS). 
This study found that certain design characteristics of facilities are favoured by 
the users. This shows that the user is one of the factors that should be taken mto 
consideration when producing design guidelines for facilities in recreational forests. 
The study also found that users prefer gazebo designs with traditional 
characteristics along with the convenience and safety elements. Users chose natural 
materials, appropriate colours, safety and topographical considerations for the 
pedestrian walkway design. For the picnic table set, design using durable materials and 
the inculcation of natural elements were the users' priority. Meanwhile, bench facilities 
designs which are durable for heavy use with safety and convenience characteristics 
were chosen by the users. Users felt that factor of shape, size, colour and safety must be 
considered toward the design of signages. For the rubbish bins, design which can make 
the bins function more effectively were preferred by the users. 
Generally, users with different SOCIO economic backgrounds have different 
selections toward the characteristics of facilities design in the recreational forests. 
Individuals and couples prefer facilities design which contains cheerful elements. 
Families need facilities design which can be used by large groups and visitors with high 
academic level need facilities design that are in hannony with the surrounding 
environment. Female visitors were more attracted to interesting and well-functioned 
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design as compared to the male visitors. Old folks need facilities which are bigger in 
size. 
To observe the relationships between design characteristics, Pearson Correlation 
tests were carried out. The tests showed that in bench design paticular emphasis should 
be given toward safety, surface shapes, size, function, pattern and material. In the case 
of signages, factors such as size, shape, colour and orientation should be taken into 
consideration. Design for picnic table sets should consider the safety, picnic table set 
model, material, function and colour. Design for rubbish bins should take into 
consideredtion the material, size, bins design type and the outer shape of the bins. 
Design type, safety elements, size, pattern, colour and material are characteristics which 
must be considered in the design of gazebos. In designing pedestrian walkway, route 
pattern, factors influencing the route and route type such as nature walkway, man made 
or both should be taken into consideration. 
Several visitors' background factors influenced the design of gazebos, 
pedestrian routes, picnic table sets and benches. Therefore, there are relationships 
between the designs of these facilities and visitors background characteristics in the 
recreational forests. However, in the case of the rubbish bins and signages, it was found 
that the visitor background factors did not influence the design of the facilities. 
The findings of this study were summarized to produce a guideline for the 
design of facilities in forest recreation areas based on users' tastes and needs. 
Recommendations for the design of outdoor recreation facilities were also listed. 
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BABI 
PENGENALAN 
Hutan Rekreasi di Malaysia 
Hutan menyumbangkan faedah yang tidak teinilai kepada hidupan, seperti 
regulasi kitaran hidrologi, pemeliharaan tanah-tanih, penstabilan alam sekitar dan iklim, 
serta pemeliharaan kepelbagaian biologi. Pada akhir tahun 1998, kerajaan telah 
memperuntukkan kawasan hutan seluas 750,000 ha di seluruh Semenanjung Malaysia 
untuk dijadikan sebagai Kawasan Perlindungan (Protected Areas). Ini bertujuan untuk 
memastikan agar faedah-faedah tersebut dinikmati secara berterusan tanpa menjejaskan 
kekayaan kepelbagaian biologinya ( PERHILIT AN, 1999). 
Hutan sebagai sumber rekreasi pada asasnya disebabkan daya tarikan alam 
sekitarnya yang semula jadi dan kemudahan yang disediakan. Komponen-komponen 
semula jadi yang terdapat di dalam ekosistem hutan berperanan penting untuk 
mewujudkan keadaan alam sekitar yang menarik. Bagi mengawal komponen-komponen 
hutan agar terus terpelihara dari segi nilai dan fungsinya, maka sumber rekreasi ini perlu 
dirancang dan diuruskan dengan teliti. 
Hutan mempunyai daya tarikan berbentuk sumber in-situ dan ia dapat diguna 
oleh pengguna secara langsung. Ia juga dikenali sebagai pelancongan alam (nature 
tourism). Ekosistem dan ekologi serta proses-proses fizikal alam semula jadi merupakan 
salah satu sumber rekreasi. Kepentingan hutan sebagai sumber rekreasi memerlukan 
keseimbangan di antara aktiviti manusia dengan ekosistem hutan. Oleh itu, cara 
pengurusan dan pembangunan kawasan hutan hendaklah dapat mempertahankan 
keseimbangan ekosistem kawasan hutan tersebut. 
Hutan Rekreasi atau Hutan Lipur merupakan hutan yang disediakan untuk 
kegunaan orang awam yang mula diperkenalkan di Malaysia sejak tahun 1967. Pada 
peringkat permulaan, sebanyak dua kawasan telah dibangunkan dalam Rancangan 
Malaysia Pertama ( 1966- 1970) mengikut konsep hutan rekreasi iaitu Hutan Rekreasi 
Teluk Bahang di Pulau Pinang dan Hutan Rekreasi Sekayu di Terengganu (Jalil dan 
Chee, 1983). Sebelum konsep hutan rekreasi dibangunkan, banyak kawasan hutan yang 
digazetkan sebagai Hutan Simpan di bawah Akta Perhutanan 1934 telah digunakan 
untuk tujuan rekreasi. Hutan Lipur Taman Rimba Templer dan Hutan Tanah Tinggi 
seperti Bukit Fraser dan Cameron Highland telah popular sebagai tempat percutian 
semenjak zaman kolonial ( Wan Sabri, 1987). Mengikut Dasar Perhutanan Negara 1978 
( Pindaan 1992), hutan lipur boleh didefinisikan sebagai kawasan dalam Hutan Simpan 
Kekal yang digunakan bagi tujuan beristirehat, menjalankan penyelidikan serta 
pendidikan dan memelihara flora dan fauna. Hutan rekreasi diuruskan oleh Jabatan 
Perhutanan Semenanjung Malaysia dan sehingga akhir tahun 1999 terdapat sejumlah 95 
kawasan hutan lipur di seluruh Semenanjung Malaysia (Jabatan Perhutanan 
Malaysia, 1999.) 
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Terdapat lima objektif utama dalam penubuhan hutan lipur iaitu:-
1. Menyediakan kemudahan untuk istirehat dan beriadah di kawasan hutan 
sebagai tempat perkelahan, taman rekreasi dan untuk menikmati keindahan 
semula jadi terutama bagi golongan yang berpendapatan rendah dan 
sederhana. 
2. Mewujudkan kesedaran di kalangan orang ramai mengenal kepentingan 
pengekalan alam semula jadi. 
3. Menyediakan kemudahan latihan, pembelajaran, pendidikan dan 
penyelidikan mengenai alam semula jadi. 
4. Membentuk satu kawasan persekitaran yang tenteram dan damai untuk 
dinikmati oleh pengunjung bagi mengurangkan tekanan fizikal dan emosi 
ekoran kesibukan kerja harian. 
5. Untuk meningkatkan pembangunan dan taraf ekonomi penduduk sekitaran 
dengan menjadikan hutan lipur sebagai salah satu destinasi pelancongan di 
mana ia boleh mewujudkan aktiviti ekonomi dan pembangunan. 
Peranan hutan lipur dalam sektor pelancongan di negara ini semakin penting 
sejajar dengan tahap pembangunan negara dan peningkatan taraf hidup rakyat. 
Penubuhan hutan lipur adalah bertujuan untuk memenuhi kehendak dan cita rasa rakyat 
yang semakin meningkat. Dengan itu, pendekatan perancangan yang lebih profesional 
perlu ditekankan. Pada masa ini, skop perancangan penubuhan hutan lipur menekankan 
tujuan untuk memenuhi obligasi sosial kerajaan dalam menyediakan kawasan hutan 
lipur dan rekreasi kepada rakyat. Skop perancangan ini perlu diperluaskan untuk 
mengambil kira potensi kunjungan pelawat asing pada mas a akan dataug. Prospek 
memajukan industri yang berkaitan dengan pelancongan alam patut dikenal pasti supaya 
usaha ke arah menjadikan hutan Iipur sebagai daya tarikan pelancong Iuar negara 
mendapat pulangan yang setimpal dari segi kewangan. 
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Pernyataan Masalah 
Perkelahan merupakan salah satu aktiviti rekreasi yang dilakukan di mas a 
lapang untuk memperolehi kepuasan dari segi jasmani dan rohani. Mereka bebas 
melakukan aktiviti mendaki, memancing, berenang, bersiar-siar dan membawa bekalan 
makanan sambil berharap dapat menemui set meja b�rkelah atau ruang yang selamat 
untuk memulakan aktiviti (Bell,1997). 
Aktiviti perkelahan juga merupakan aktiviti rekreasi yang popular untuk semua 
peringkat umur. Menurut kajian James et al. (1979), sebanyak 42 peratus pengunjung 
yang mengunjungi Hutan Lipur Taman Rimba Templer bertujuan untuk melakukan 
aktiviti perkelahan. Oleh yang demikian, kemudahan-kemudahan yang disediakan 
adalah untuk memenuhi kehendak dan kepuasan pengguna yang melawat dan 
melakukan aktiviti berkenaan di kawasan hutan lipur. 
Reka bentuk kemudahan di kawasan hutan rekreasi adalah berbeza dengan 
taman-taman di bandar. lni adalah kerana di bandar, topografi direka bentuk untuk 
perletakan kemudahan tetapi di kawasan semula jadi (hutan), kemudahan direka bentuk 
untuk kesesuaian topografi. Dalam kebanyakan taman negara, reka bentuk dan keadaan 
bangunan atau struktur akan menunjukkan identiti tempat tersebut. Kebanyakan 
pelancong yang berkunjung ke kawasan semula jadi akan cuba menggambarkan bahawa 
kemudahan yang terdapat di situ adalah harmoni dengan keadaaan persekitaran di 
sekelilingnya (Sidaway, 1977). 
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